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3.3　算定範囲の特定とインベントリ構成要素
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3.3.1　組織境界（Organizational Boundary）
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3.3.2　活動境界（Operational Boundary）
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①　直接的な GHG 排出量（ISO:direct greenhouse 
gas emission、GHG プロトコル :scope 1）
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②　エネルギーによる間接的なGHG排出量（energy 
indirect greenhouse gas emission、scope 2）図 1　ISO 14064 規格シリーズの構造
告に関する手引12）、そして ISO14064-3
（GHG 排出量に関する主張の妥当性確認及
び検証の手引13）が国際規格として発行した 。
また、2007 年には ISO14065（GHG－妥当
性確認・検証審査機関の要求事項14）が、更
に2011年には ISO14066（GHG－温室効果
ガスの妥当性確認チーム及び検証チームの力
量に対する要求事項15）が相次いで発行され
ている16。 
 これらの ISO 14064規格シリーズは、組織
（Organization；企業のみならず、公的機関
などあらゆる組織を対象としている）が
GHG 排出量の算定や報告、そしてプロジェ
クトを通じたGHG 排出削減量の算定・報告
を行うための手順を規定している点では、
WBCSD/WRI の GHG プロトコルと同様の
内容となっている。それに加え、プロジェク
トの妥当性確認や組織の排出量・プロジェク
トによる削減量の検証の実施手順（ISO 
14064-3）、妥当性確認や検証を行う機関が備
えるべき要件（ISO 14065）、そして当該機関
に属する妥当性確認や検証を行うチームが備
えるべき能力等に関する要件（ISO 14066）
を一連のシリーズとして規格化し、GHG イ
ンベントリの報告内容に関する社会的信頼性
の確保の手順を組み込んでいる点が特徴とな
っている（図1）。このように、GHGインベ
ントリの構築を巡る様々な活動に関する規格
を一体化することで、GHG 排出量算定に関
するGHG プログラムの構築を検討するプロ
グラム・オーナー（政府、自治体、等）に、
制度構築上、より効果的なガイダンスを提供
することが可能となっている。 
 ISO 14064規格シリーズは、WBCSD/WRI
の基準開発を追いかける形で検討が行われた
が、その検討の背景には以下の背景があった
と考えられる。 
① CDM を運営するための補完的なガイド
ラインとしての役割。特に、プロジェク
トの妥当性確認や検証を、第三者機関が
具体的にどの様に実施するか明確ではな
かったため、共通のガイドラインを提供
する。 
② 新規の排出量取引制度における各事業者
の GHG 排出量算定や検証に向け、共通
のガイドラインを提供する。特に開発時
点では、EUETS での採用を視野に入れ
ていた。 
③ ①②での採用も含め、「同一のガイドライ
ン」の存在が、国際的な地球温暖化対策
関連制度や事業者の活動評価に有効であ
ると判断されていた。特に、京都議定書
を批准しない米国と他の先進国の制度と
の整合性を実現するツールとしての役割
が期待されていた17。 
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図 1 ISO 14064 構造 
 
３．３ 算定範囲の特定とインベントリ構成要素 
 企業などの組織によるGHG 排出量の算定
と報告を行うに際しては、その対象となる組
織の範囲（組織境界）と組織境界内の GHG
排出源（活動境界）の特定、そして報告を行
うインベントリの構成要素を決定しなければ
ならない。この組織境界やインベントリの構
成要素の考え方は、ISO 14064 シリーズと
GHGプロトコルでほぼ共通している。 
 
３．３．１ 組織境界（Organizational Boundary） 
 企業には、様々な法的形態や組織構造があ
る。たとえば、完全所有事業、法人や法人格
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3.3.3　インベントリの構成要素
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3.3.4　国際規格・基準活用の広がり
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4．新たなカーボン・アカウンティング規格・基
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4.1　製品 LCA 基準
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5．バリューチェーン排出量算定のメリットと課
題
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5.2　事業者にとってのメリットと課題
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5.3　国際的な効果と課題
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図 2　国別・地域別 GHG 排出量と輸出入による影響
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世界全体のGHG 排出量低減を実現しようと
いう枠組みである。しかし、国際交渉の結果
として、米国や途上国には排出量目標が課せ
られておらず、製造場等が規制のかからない
国に移転するとともに、より効率の悪い生産
設備を導入することを通じて、結果的に
GHG 排出量が増加するという、いわゆるリ
ーケージが生じる可能性を有している。実際
に、京都議定書で排出目標が課せられている
国のGHG 排出量を、商品の輸出入を勘案し
て評価（輸入品の製造段階での排出量を輸入
国側でカウントする）を行うと、ネットの排
出量でみればそれほど排出削減が行われてい
ないことが解る（図226）。そのため、仮にバ
リューチェーンを通じたGHG 排出量評価を
世界的に導入し、市場における商品選択が低
炭素化商品に向かうようなモメンタムを形成
させることができれば、世界全体の低炭素化
促進に繋がる可能性が浮かび上がる。 
 こうした取り組みの考え方は、UNFCCC
において採用されている国別の責任に基づく
枠組みの構築とは一線を画し、ボーダレス時
代のモノの流れに適応しながら Level 
Playing Field の形成も期待できる見方であ
る。しかし、その実現には多くの課題が認識
される。例えば、データの入手可能性である。
図2の評価も、原材料や中間製品等のバリュ
ーチェーンにおけるデータの不確実性（もし
くはデータが存在しない）を有した結果であ
り27、一つの傾向を示しているに過ぎない。
したがって、バリューチェーンに基づく
GHG 排出量を通じた取り組みを活用するに
は、そのプログラムに参加する国におけるデ
ータ整備を十分に行った上で実施しないと、
結果に対する信頼性が失われ、ひいてはプロ
グラムそのものの意味がなくなる可能性があ
る。 
 
６． おわりに 
 UNFCCC における次期枠組みを巡る交渉
は、各国間の利害対立によりなかなか到達点
が見いだせないでいる。その理由の一つが国
別に目標を設定する、もしくは先進国と途上
国との間での異なった取り組みの検討といっ
た流れであろう。一方で、国際的な貿易は、
原材料や中間製品、そして最終製品が国境を
　　　　　　図２　国別・地域別GHG排出量と輸出入による影響
（出所）文末脚注 26
(注）＊は京都議定書における目標水準
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